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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
Україна з урахуванням сучасних умов обрала курс на інтеграцію до 
Європейського Союзу. Примітно, що останнім часом робота у цьому
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напрямку пожвавилася, уже зроблені суттєві кроки. У той же час діяль­
ність із прийняття нормативно-правових актів у сфері охорони навко- 
лишнього природного середовища, раціонального й екологозбалансова- 
ного використання природних ресурсів, забезпечення екологічної без­
пеки довкілля відповідно до директив, незважаючи на певні зрушення, 
можна охарактеризувати як «прийнятну». Пояснимо свою позицію. На­
чебто не можна сказати, що у вирішенні цих питань ми стоїмо на місці. 
Ні, відбувається поступ вперед, а саме внесено зміни до: Водного кодек­
су України (далі - ВК України) щодо впровадження інтегрованих під­
ходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом [4], 
тобто у ВК України запроваджено принципово новий підхід, передбаче­
ний вимогами Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
«Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної 
політики» від 23.10.2000 р. [3], так зване інтегроване управління водни­
ми ресурсами за басейновим принципом; Лісового кодексу України, які 
стосуються охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону 
та сталий розвиток Карпат [5]; а також прийнято Закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII [8], який на­
бирає чинності 18.12.2017 р.; відправлено на доопрацювання проект 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», прийнято розпо­
рядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №932-р, яким 
схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни кліма­
ту на період до 2030 р.[10], тощо. Прийняття останньої можна назвати 
історичною подією, бо в цьому першому національному доктринально­
му документі щодо боротьби зі зміною клімату визначено підстави для 
розробки законодавчих актів, стратегій і планів заходів для різних на­
прямів державної політики у цій сфері. Однак цього замало. Пояснимо 
свою позицію.
Сьогодні, як ніколи, істотного переосмислення потребує державна 
екологічного політика, це в першу чергу стосується визначення її стра­
тегічних пріоритетів. Однак не все з цим так просто, бо, крім іншого, 
необхідно брати до уваги й той факт, що на Донбасі, вірніше, на сході 
нашої країни, триває військовий конфлікт, а ці території належать до 
розвинутих гірничодобувних районів. Наслідками бойових дій можна 
назвати загострення вже існуючих екологічних проблем, пов’язаних 




них, лісових та інших природних ресурсів та комплексів, погіршенням 
їх якості. Так, пошкодження чи руйнування гірничодобувних, коксохі­
мічних і енергетичних підприємств призвело до зростання ризиків ви­
никнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури 
з масштабними негативними наслідками для населення і довкілля. Крім 
того, з огляду на процеси децентралізації, у тому числі й системи еколо­
гічного управління, суттєвої модернізації потребують інституційні рам­
ки управління охороною довкілля. Таким чином, вибір теми зумовлений 
теоретичними і практичними потребами проведення ґрунтовного аналі­
зу української і зарубіжної еколого-правової думки, а також необхідніс­
тю вдосконалення національного екологічного законодавства.
Розгляд питання почнемо з того, що наведемо позицію В. І. Андрей- 
цева. Так, науковець, вивчаючи проблеми гармонізації екологічного за­
конодавства, на перший щабель актів, на які слід орієнтуватися, ставить 
Угоду про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськи­
ми Співтовариствами та їх державами-членами і Україною від 
14.06.1994 р. [12] (втратила чинність з 01.09.2017 р., підстава - Угода про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- 
членами, з іншої сторони), в якій вказувалося на тісний зв’язок між по­
вним впровадженням і завершенням Україною політичних, економічних 
і правових реформ, а також визначалися фактори, необхідні для співро­
бітництва, особливо в контексті документів Боннської Наради НБСЄ. 
Зокрема, йшлося про удосконалення законодавства відповідно до стан­
дартів Союзу, співробітництво на регіональному, у тому числі в рамках 
Європейського агентства по навколишньому природному середовищу, 
і на міжнародному рівнях [1, с. 6]. Однак ключовим все ж таки визна­
ється забезпечення сталого розвитку. Враховуючи сучасні реалії, а також 
обрану тему, додамо, що в умовах євроінтеграційних процесів останнє 
потребує окреслення шляхів розбудови еколого-правової держави, при­
ведення екологічного законодавства України у відповідність до світових 
та європейських стандартів і вимог.
Звісно, будь-яке національне (у тому числі й українське) екологічне 
законодавство з позицій його формування, функціонування й реалізації 
варто розглядати як складний процес, тому передусім слід пізнати і роз­
крити суть його природи, беручи за взірець, так би мовити, точку відліку, 
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вимоги Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європей­
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх 
державами-членами - з іншого (від 27.06.2014 р.), ратифікованої Законом 
України від 16.09.2014 р. №1678-VII [11]. У документі зазначено, що 
«бажаючи досягти дедалі тіснішого зближення позицій з двосторонніх, 
регіональних і міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес, 
ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову політику ЄЄ (СЗБП), у тому 
числі Спільну політику безпеки та оборони (СПБО)», головною ціллю 
асоціації визнано сприяння «поступовому зближенню Сторін, ґрунтую­
чись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також 
поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах 
та агентствах» тощо. Отже, наша держава в умовах сьогодення запускає 
процес реформ й адаптації законодавства, що дозволить поступово про­
вести економічну інтеграцію й поглибити політичну асоціацію. Зокрема, 
в Угоді про асоціацію наголошувалося, що співробітництво має на меті 
збереження, захист, покращення й відтворення якості довкілля, захист 
здоров’я громадян, розсудливе і раціональне використання природних 
ресурсів і долучення до заходів на міжнародному рівні, спрямованих на 
вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середови­
ща, зокрема, у сфері управління відходами й ресурсами.
Про важливість і актуальність піднятого питання говорить і той факт, 
що в Угоді співробітництву в галузі довкілля відведено відповідне місце, 
а саме глава 6 «Навколишнє середовище» (ст. 360-366) розділу V «Еко­
номічне і галузеве співробітництво». У ст. 361 Угоди визначаються регі­
ональні і глобальні проблеми навколишнього середовища, так звані inter 
alia, у таких сферах: а) зміна клімату; b) екологічне управління та анало­
гічні питання, зокрема, освіта й навчальна підготовка, доступ до інфор­
мації з питань навколишнього середовища і процесу прийняття рішень; 
с) якість атмосферного повітря; d) якість води й управління водними 
ресурсами, включаючи морське середовище; е) управління відходами 
і ресурсами; f) охорона природи, зокрема, збереження і захист біологіч­
ного й ландшафтного різноманіття (екомережі); g) промислове забруд­
нення і промислові загрози; h) хімічні речовини; і) генетично-модифіко- 
вані організми, у тому числі у сільському господарстві; j) шумове за­
бруднення; к) цивільний захист, зокрема, при стихійних лихах 
і антропогенних загрозах; 1) міське середовище; т) екологічні збори.
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Привертає увагу і те, що деякі питання екологічної спрямованості на­
явні й в статтях інших розділів. Крім того, в Угоді зазначалося, що по­
ступове наближення законодавства України до права і політики ЄС 
у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється 
відповідно до вимог, які визначено у Додатку XXX до Угоди.
Зауважимо, що розгляд будь-якого питання не буде повним без ана­
лізу визначальних основ історичного аспекту. З огляду на це слід вказа­
ти, що однією з перших спроб систематизації екологічного законодавства 
на пострадянському просторі було прийняття Основних напрямів дер­
жавної політики України в галузі охорони довкілля, використання при­
родних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, розроблених відпо­
відно до ст. 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи 
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу 
є обов’язком держави [7]. Зрозуміло, що головні положення цього до­
кумента втілюватимуться за допомогою системи екологічного права. 
Примітно, до прийняття Основних напрямів ефективним засобом подо­
лання екологічної кризи мало б стати правове забезпечення природоохо­
ронної діяльності на основі практики застосування законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища. Доречним є тверджен­
ня Ю. С. Шемшученка, що від стану правової системи великою мірою 
залежить успіх проведення економічних і соціальних реформ. На наше 
переконанні, зараз цей стан в Україні є задовільним, а для того, щоб вона 
(система) була ефективною і дієвою, необхідно привести правове поле 
України у відповідність до потреб її економічного, соціального й духо­
вного розвитку. На теоретичному і практичному рівні законодавчому 
процесу і зміцненню правових засад держави перешкоджають такі про­
блеми, як співвідношення кількісних і якісних параметрів законодавства; 
право законодавчої ініціативи (надмірне його використання); якість за­
конодавства; юридична термінологія (її різноманітність і неусталеність); 
наявність колізій у праві; декларативність законів; співвідношення по­
літики і права [13].
До наведеного слід додати, що систематизацію екологічного законо­
давства передбачалося проводити у формі кодифікації та інкорпорації 
з визначенням першочергових і перспективних законів і правових актів. 
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Безумовно, зазначений нормативно-правовий акт містив багато позитив­
них позицій, але, на жаль, не всі вони були сприйняті екологічним за­
конодавством, а залишилися «гаслом», декларативними положеннями. 
Крім того, згідно з цим нормативно-правовим актом для вирішення 
екологічних проблем мало активізувати і широко використовувати між­
народне співробітництво. Основний акцент ставився на тому, що вико­
нання Україною зобов’язань, що випливають із багатосторонніх угод, 
вимагає приведення внутрішніх законів і нормативно-правових актів 
у відповідність до існуючих норм міжнародного права, а при розробці 
нових законодавчих актів врахування міжнародної практики. Однак поза 
у вагою законодавців залишилася так звана перспективна кодифікація 
актів екологічного законодавства, а саме розробка і прийняття Екологіч­
ного кодексу України, законів України про континентальний шельф, 
екологічну інформацію, екологічну освіту тощо.
Однак спробуємо детальніше проаналізувати Закон України від 
21.12.2010 р., яким затверджено Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 р. [6] (далі - Стратегія 
державної екологічної політики України) в контексті євроінтеграції. 
Можемо констатувати, у ній (Стратегії) наявні суттєві прогалини, зо­
крема, при встановленні загальних засад державної екологічної політики, 
її пріоритетів (як на національному, так і регіональному рівнях). Мова 
йде про те, що не вказані чітко переваги секторального управління на­
вколишнім природним середовищем, конкретні строки (часові межі) 
вжиття першочергових заходів і відповідальні за це, а основне - відсут­
ня чітко окреслена її місія, на підставі якої визначаються стратегічні цілі. 
Не названий також і суб’єктний склад, на який розрахована ця Стратегія. 
Отже, передусім варто розібратися з тими екологічними проблемами, що 
виникають під час просування шляхом сталого розвитку України, що 
є вкрай необхідним, особливо в умовах деградації довкілля, оскільки 
невизначеність у цих питаннях впливає й на економічний стан.
Вбачається, що це можливо, але досить складно, бо Указом Прези­
дента України від 12.01.2015 р. №5 схвалено Стратегією сталого розви­
тку «Україна - 2020», в якій передбачено впровадження європейських 
стандартів життя, забезпечення стійкого зростання економіки в еколо­
гічно невиснажливий спосіб, проведення земельної реформи, виконання 
програми збереження навколишнього природного середовища [9]. Однак 
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і цей документ не позбавлений недоліків. Так, науковці звертають увагу 
на те, що в ньому відсутня екологічна складова [2, с. 83], хоча її можна 
визначити, проаналізувавши зміст Дорожньої карти й першочергових 
пріоритетів реалізації Стратегії за секторами.
Вважаємо, що передусім необхідно зосередитися на екологічному 
вихованні й освіті, що це є підґрунтям, навіть базою, формування сучас­
них науковців і правників. На що доречно привернути увагу при роз­
робці проекту Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний 
доступ до правничої професії».
Крім того, слід зазначити, що Україна вже має позитивний досвід 
у галузі розмежування і раціоналізації системи екологічного управління 
у сфері використання й охорони вод. Безумовно, є певні недоліки. Так, 
досі залишається відкритим питання нескоординованості діяльності 
й дублювання функцій екологічного управління різними спеціалізовани­
ми державними органами. Доцільно розробити Дорожню карту рефор­
мування системи екологічного управління з урахування зобов’язань 
України як на коротко-, так і довгостроковий період, звернути увагу на 
функцію моніторингу довкілля.
Нарешті, все-таки необхідно вжити певних заходів, щоб запрацював 
принцип «забруднювач повинен платити», який вже дещо забалакали, 
створити дієвий юридичний механізм його реалізації відповідно до 
практики світового співтовариства.
Підсумовуючи, можемо сказати, що передусім, на наш погляд, варто 
подовжити строк дії Стратегії, чітко визначити її місію, розробити пере­
лік першочергових заходів для кодифікації-реформування екологічного 
законодавства, зробити цей напрям пріоритетним для сучасної державної 
екологічної політики в умовах євроінтеграційних процесів, підготувати 
Дорожню карту систематизації екологічного законодавства України в су­
часних геополітичних умовах, створити належні умови для входження 
нашої країни у світовий та європейський науково-дослідний простір. 
Звісно, вчені знов повернуться до багаторічної дискусії щодо доцільнос­
ті прийняття Екологічного або Ландшафтного кодексу України, Кодексу 
законів про охорону навколишнього природного середовища тощо. Про­
ведення кодифікації-реформи екологічного законодавств буде не простим 
завданням, але його вирішення дозволить прийняти якісно і методоло­
гічно новий нормативно-правовий акт, з принципово новими, або онов- 
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леними інститутами, які потрібні для формування сучасного еколого- 
правового простору.
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